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Existen deficiencias e insuficiencias en el manejo de los recursos disponibles en los 
programas sociales. El problema de investigación fue, las insuficiencias en la gestión del 
componente alimentario y nutricional en los niños de seis meses a un año de edad en la 
Unidad Territorial Nor Oriental del Marañón, Amazonas, limitan la efectividad del Programa 
Nacional Cuna Más. El objetivo de la investigación fue elaborar una estrategia de gestión 
para el componente Alimentario y Nutricional en niños de seis meses a un año de edad en la 
Unidad Territorial Nor Oriental del Marañón, Amazonas, que garantice la efectividad del 
Programa Nacional Cuna Más. La población estuvo conformada por 210 niños de 06 meses 
a 1 año de edad, 174 familias usuarias, y 12 servicios alimentarios. El estudio fue cuantitativo, 
cualitativo, descriptivo, y no experimental. Se aplicó un cuestionario de satisfacción a las 
familias usuarias, y se realizó el análisis documental de los registros, formatos, cuadernos, y 
lineamientos utilizados en el programa. Los resultados reportaron que las familias usuarias 
están muy satisfechas y satisfechas; los 12 servicios alimentarios tuvieron una clasificación 
de “Bueno y Regular”; la alimentación no cumplió con el aporte nutricional de hierro y 
calcio; y la mayoría de niños tuvieron un diagnostico nutricional normal. Las estrategias de 
gestión propuestas fueron que el equipo técnico use el Sistema de Cálculo de Valoración 
Nutricional, realizar un plan de capacitación, desarrollar sesiones de trabajo con las familias 
usuarias, organizar reuniones con aliados estratégicos, y programar pasantías entre comités 
de gestión.  
 
